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Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi 
swasta maupun organisasi sektor publik. Partisipasi bawah dalam penyusunan 
anggaran dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Rendahnya pencapaian investasi 
tahun 2016 di RSI Ibnu Sina Bukittinggi disebabkan oleh kurangnya komitmen dari 
yayasan untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan investasi rumah sakit. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh partisipasi dan 
komitmen organisasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial di 
lingkungan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi. Jenis penelitian 
menggunakan rancangan kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional study. 
Penelitian ini sampel yang digunakan adalah semua populasi (total sampling), mulai 
dari koordinator lapangan, penanggung jawab, low manager sampai dengan top 
manager yang berjumlah 53 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh 
positif dan signifikan antara variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 
dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial, sedangkan tidak terdapat 
hubungan signifikan antara variabel komitmen organisasi terhadap partisipasi 
anggaran. Komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderasi artinya variabel 
komitmen organisasi tidak mempunyai dampak dalam memperkuat ataupun 
memperlemah hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manejerial di RSI 
Ibnu Sina Bukittinggi (p value 0,4). 
   














EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION ON MANAGERIAL 
PERFORMANCE WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS 




Budget is an important component in an organization, both private organizations and 
public sector organizations. Lower participation in budgeting can affect managerial 
performance. The low achievement of investment in 2016 at RSI Ibnu Sina 
Bukittinggi is caused by the lack of commitment from the foundation to meet the 
needs associated with hospital investment. Therefore, this study aims to prove the 
influence of participation and organizational commitment in the preparation of 
budget on managerial performance in the environment Islamic Hospital Ibn Sina 
Yarsi Bukittinggi. This research uses quantitative design with cross-sectional study 
approach. This study used the sample is all the population (total sampling), ranging 
from field coordinator, person in charge, low manager up to the top manager who 
amounted to 53 people. The results of this study indicate a positive and significant 
influence between budgetary participation variable on managerial performance and 
organizational commitment to managerial performance, whereas there is no 
significant relationship between organizational commitment variable to budgetary 
participation. Organizational commitment is not a moderate variable meaning that 
organizational commitment does not have an impact in strengthening or weakening 
the relationship of budget participation on the performance of manejerial in RSI Ibnu 
Sina Bukittinggi (p value 0,4). 
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